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Son varios los países de América Latina que han investigado ciertas ca -  
racterísticas en relación con la fecundidad, en los censos de población de la 
década del 70. Nicaragua se incluye entre e llo s .
Haciendo uso de ese material es que en el presente trabajo se pretende ha 
cer un análisis del comportamiento de algunos factores socio-económicos y cuj_ 
turales que influyen de uno u otro modo en el comportamiento de la fecundidad. 
Su alcance no se reduce solamente a nivel del tota l del país, sino también al 
área rural y urbana que presentan características bien definidas.
La información básica que se emplea además del censo de 1971 , es el
programa "Operación muestra, de Censos" (OMUECE) del CELADE que con datos cens¡3
les presenta tabulaciones especiales para la ciudad cap ita l, resto urbano y zo 
na rural, según diferentes características socio-económicas y demográficas. 
Para la estimación del nivel y la tendencia de la fecundidad en Nicaragua, se
recurre a estimaciones obtenidad por CELADE, pues los datos censales, al
igual que las estadísticas v ita les  por sí solas no permiten llegar a resulta -  
dos satis factorios.
Se presentan primero los niveles y diferenciales de la fecundidad corres­
pondientes al tota l del país y luego algunos diferencíales para las áreas urb¿ 






1J  Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
Censos Nacionales 1971, Volumen I ,  I l  y I I I .
PRIMERA PARTE
Un primer aspecto previo a la estimación de la fecundidad, sobre la base 
de datos censales, es el conocer los niveles y tendencias de la misma , hacien 
do uso de la información disponible.
Como muchos otros países de América Latina, Nicaragua no 
dísticas v ita le s  confiables; las pocas existentes conducirían 
mación del nivel de fecundidad y a una errónea composición de 
des.
Es por todo e llo  que en el presente estudio se van a u t i l i z a r  las estima­
ciones obtenidas de la evaluación de las estadísticas básicas realizadas por
CELADE y que figuran en el Boletín Demográfico, año IX, Na 17, Santiago de Ch¡_
le, 1976. . «•
*
^  En el período 1965-1970, Nicaragua tuvo una de las tasas anual media de 
2/
natalidad — más altas de América Latina 48,6  por mil (Honduras 51,1 por mil y 
República Dominicana 46,8 por m il) ,  según las estimaciones realizadas en CELADE.
En el cuadro 1 puede observarse que la fecundidad, medida a través de la 
tasa anual media de natalidad, se ha mantenido a niveles altos y con una leve 
tendencia a disminuir.
3 /Si en cambio se analiza la tasa bruta de reproducción — (T.B.R) que es
una medida más refinada de la fecundidad, que no está afectada por la estructu 
ra por edad de la población femenina, se puede ver que el nivel se mantiene aj_ 




• 1. La fecundidad en el país . ¡
cuenta con esta- 
a una mala est i -  
la misma por ed¿
2 /  Véase definición Apéndîèe I .  




NICARAGUA: TASA BRUTA DE NATALIDAD, TASA BRUTA DE REPRODUCCION
EDAD MEDIA DE LA POBLACION, PORCENTAJE DE POBLACION 
MENOR DE 15 AÑOS. 1950-1970
Cuadro 1
Período












menor de 15 años
I 95O-I955 53,38 3,6 1950 22,42 43,28
1955-1960 51,32 3,6 1963 21,30 48,23 .
I 96O-I965 50,00 3,6 1971 21,17 48,07
1965-1970 48,56 3,5
. i
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, Año IX, N- 17, Santiago de Chile.
ANALPOB.
Otros Indicadores que aparecen en el cuadro, muestran indirectamente el nivel 
y la tandencia de la fecundidad. La edad media de la población disminuyó leve 
mente. La proporción de menores de 15 años de edad se mantuvo relativamente 
a lta ,  según los dos últimos censos, lo cual reafirma en c ierto  modo el nivel 
y la tendencia que nos indica la tasa bruta de reproducción.
Estos indicadores presentan algunas fluctuaciones, pero debe te ­
nerse en cuenta que este tipo de información se obtiene directamente de los d¿ 
tos censales sin corregir, ni ajustar y que por lo tanto pueden contener di -
versos tipos de errores. Por ejemplo el porcentaje de menores de 15 años de
1950 es algo bajo comparado «con los otros años censales, pudlendo deberse esto
a la omisión censal, que décadas atrás era mayor y con el correr del. tiempo
se ha tratado de reducir. »
f
-4-
Como se ha mencionado anteriormente y debido a la dudosa calidad de los da 
tos existentes, se u t i l iza rá n  para el anáfis is , las tasas de fecundidad por
4 /edad — estimadas en CELADE y que aparecen en el cuadro 2.
Como la fecundidad permanece casi constante, no se aprecia mayor diferen­
cia entre las tasas páralos 20 años considerados.
El porcentaje de reducción es del orden del 3 por ciento en casi todos 
los grupos de edades, es decir, se supuso que la fecundidad se ha reducido en 
proporciones similares en todos los grupos.
El tipo de estructura de fecund i dad,que presenta Nicaragua en el período 
I 965- I 97O, es de cúspide dilatada, donde el mayor aporte lo hacen las mujeres 
de 20 a 29 anos en los dos •'períodos considerados. Este tipo de cúspide es co 
mún en poblaciones de a lta  fecundidad y con reducción lenta. 1
2. Fecundidad por edades '
Cuadro 2
NICARAGUA: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES
Grupos de Tasas de fecundidad Porcentaje
edades 1950-1955 1965 -  1970 de reducción
15-19 0,1543 0,1495 3,1 ;
20-24 0,3625 0,3513 3,1
25-29 0,3745 0,3630 3,1
30-34 0,2890 0,2801 3,1
35-39 0,1771 0,1716 3,1






F u e n t e !  C E L A D E ,  B o l e t í n  D c m o c r á f i c o , A ñ o  I X ,  R O  1 7 ,  S c r .t i a g o  d e  C h i l e ,  1 9 7 6 «
4/ Véase definición Apêndice I.
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Si se comparan las tasas de fecundidad por edad que aparecen en el cuadro 
3 y gráfico 1, de Nicaragua y Honduras, se observa que, en este último país, 
las tasas de fecundidad son ligeramente mayores en el grupo de 15 a 19 años y 
más elevadas también a los 35 y más años de edad, esto expl icaría  la di fe  -  
rencia que se observa en la T.B.R de ambos países.
Si se compara ahora Nicaragua y Argentina que es uno de los países de fe ­
cundidad más baja de latinoamérica (T.B.R = 1-5) puede notarse la gran diferen­
cia que existe entre las tasas de ambos países, siendo éstas mayores entre los 
20 y 29 años de edad.
Cuadro- 3






Grupos de Tasas de fecundidad por mi 1
edades Argentina Nicaragua Honduras
15-19 59,5 149,5 166,9
20-24 152,8 351,3 314,3
25-29 164,2 363,0 344,2
30-34 121,8 280,1 302,8
35-39 72,0 171,6 223,4
40-44 24,3 80,7 126,0
45-49 6,2 23,8 18,0.
T.B.R 1,5 3,46 3,64
Fuente: CEüADE, Boletín Demográfico, Año IX,
N—- 17, Santiago de Chile, 1976.
»

3 * Características de la fecundidad en el pats
Se estudiará ahora el comportamiento de la fecundidad según algunas cara£ 
te r îs t îc a s  diferenciales del fenómeno tales como: estado c iv i l ,  años de estur-
dio, condición de actividad, por áreas urbana y ru ra l.
El comportamiento de estos diferencíales se analizarán sobre la base de 
la información del censo realizado en 1971, en el cual se incluyeron preguntas 
que permiten su estudio y en los casos en que fuese necesario se hará uso de 
información adicional.
3.1 Fecundidad según estado c iv i l
Es importante conocer el comportamiento de la fecundidad según el es
tado c iv i l  de las mujeres; esta información no siempre es posible obtenerla de '
las estadísticas v ita le s , tal es el caso de Nicaragua.
Con base en la información censal, es fa c tib le  estudiar esta variable, a
5 /través del número medio de hijos por mujer — , clasificadas según su estado cj_ 
v i l  .
En el cuadro 4 y gráfico 2 puede observarse que la fecundidad de las muje
res unidas es más a lta  que las demás, pero con muy poca diferencia de las
casadas.
Esta diferencia persiste en todos los grupos de edades, con excepción del 
grupo 40-49 años.
I
En un plano intermedio se ubican Jas separadas, viudas y divorciadas, con 
un promedio de 6,5 hijos por nr/ujer, al f in a l de su vida reproductiva. Le siguen
t ». ■
5/ Véase definición Apêndice I.
t.
en orden decreciente las solteras, debiendo tomarse estas c ifras  con ciertos  
reparos, pues muchas mujeres unidas se declaran solteras.
- 8 -
Cuadro 4
NICARAGUA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER, SEGUN




Número medio de hijos
Total Solteras Casadas Unidas Viudas, se- par .d ivorc.
15-19 0,38 0,09 1,03 1,12 1,25
20-24 1,89 0,60 2,34 2,71 2,28
25-29 3,69 1,66 3,95 4,34 3,30
30-34 5,22 -• 2,79 5,53 5,79 4,58
35-39 6,41 3,25 6,76 7,07 5,78
40-44 6,93 3,77 7,56 7,49 6,05
45-49 7,08 4,37 7,71 7,54 6,48
Fuente: CELADE, 0MUECE 1970.
En el gráfico 2 se ve claramente que las mujeres del grupo 15 a 19 años 
de edad de todos los estados c iv i le s ,  excepto las solteras, tienen en promedio 
un h ijo  por mujer, es decir que comienzan a tener hijos a muy temprana edad, 





Estudios que se han realizado demuestran que en países de a lta  fecuji 
didad, existe una relación inversa entre el nivel de instrucción de las mujeres 
y su fecundidad.
El cuadro 5 presenta el comportamiento de este diferencial en Nicaragua.
3.2 Fecundidad según años de instrucción ¡ j
Cuadro 5
NICARAGUA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER, SEGUN EDAD Y AÑOS





Total Ni nguno 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 y +
15-19 0,38 0,60 0,41 0,26 0,09 0,06 0,0
20-24 1,89 2,40 2.07 1,55 1,00 0,48 0,33
25-29 3,69 4,32 3,75 3,01 2,25 1,71 1,24
30-34 5,22 5,83 5,43 4,25 3,73 3,24 2,21
35-39 6,41 7,06 6,48 5,37 3,87 3,39 3,40
40-44 6,93 7,61 6,88 5,88 4,88 3,78 2,28
45-49 7,08 7,75 6,79 5,75 4,68 3,60 2,00
Fuente: CELADE, OMUECE 1970.
- 1 1 -
En todos los grupos de edad el número medio de hijos por mujer, es menor 
cuanto mayor es el número de años de estudio de las mismas. Obsérvese que 
las mujeres del grupo 20-24 años de edad con ningún año de estudio tienen más 
de 2 hijos, en tanto que las mujeres con 13 y más años de instrucción, en pro 
medio no alcanzan a tener medio h ijo , esto puede deberse a que el sistema edju 
cativo las retiene por mayor tiempo, impidiendo de ese.modo que hagan aportes 
a la fecundidad. No ocurre lo mismo con las que no tienen ningún año de ins­
trucción, que generalmente se casan o se unen y comienzan a tener h ijos . Es­
tas diferencias pueden v a r ia r , pues a esta edad todavía no tienen la fecundi­
dad completa, pero obsérvese el grupo de mujeres de 45 a 49 años que ya termj_ 
nan su período f é r t i l  (gráfico 3)» la relación inversa años de instrucción fe 
cundidad tiene un comportamiento casi l in e a l .
Como se mencionó antes esta situación no es lo más frecuente, pues gene
raímente existe una marcada diferencia entre las mujeres que tienen algún
año de enseñanza primaria y las que lo completan. En Nicaragua, la mayor d i -
*
ferencia en el número medio de hijos tenidos se encuentra entre los grupos 
que tienen de 10 a 12 años de estudio y el de 13 y más años (1,6 hijos de d i­
fe ren cia ). Este comportamiento puede varia r  al rea liza r  el mismo análisis  
por áreas urbana y rural, el mismo se realizará en las secciones siguientes:
3.3 Fecundidad según condición de activ idad.
La participación de la mujer en la actividad económica aparece aso 
ciada generalmente a una menor fecundidad.
Mediante la información que se obtuvo en el censo de Nicaragua fue posj_ 
ble mostrar que este fenómeno también existe en el país.
En el cuadro 6 se observa* la gran diferencia que existe entre el número 
medio de hijos que tienen al fina l de la vida reproductiva las mujeres acti -  
vas (5,73 hijos) y las no activas (7,42 h i jo s ) .  , ti .
J)e
-13-
NICARAGUA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER, SEGUN




act iv i dad
Grupo de edades
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
TOTAL 0,38 1,89 3,69 5,22 6,41 6,93 7,08
Activas 0,26 1,21 2,59 3,99 5,11 5,52 5,73
Ño activas 0,41 2,12 4,04 .5,60 6,78 7,33 7,42
Fuente: CELADE, OMUECE 1970.
Al In ic io  del pqrjpdo ^reproductivo no hay gran diferencia entre el núme­
ro medio de hijos de las activas y no activas, pero en el gráfico 4 se ve cía 
ramente , como las dos curvas se van alejando entre sí a medida que aumenta la 
edad, teniendo al f inal de la vida reproductiva una diferencia de 1,69 hijos 
por mujer.
El 18 por ciento de la población femenina en edad activa participa en la 
actividad económica, pero de éstas, el 28 por ciento aproximadamente pertene­
cen a las categorías de trabajador por cuenta propia y trabajador fam ilia r  no 
remunerado, actividades que se désarroilan dentro del hogar, favoreciendo la 
continuación de una a lta  fecundidad. Por otra parte el nivel educacional de 
las mujeres que se desempeñan en estas ocupaciones generalmente es bajo, lo 
que también favorece el elevado número de h ijo s .
I
¿CSC',t'/zr ' ft? ïfx> . „
Nicaragua no presenta iguales características demográficas a lo 
largo de su te r r i to r io ,  es por el lo que en esta sección se tra tará  de encontrar 
aquellas áreas que presentan fecundidad s im ilar .
Con los datos censales es posible calcular la relación niños-mujeres que 
si bien no puede ser considerado como un indicador del nivel de la fecundidad 
permite hacer comparaciones entre áreas diferentes en este caso se tomaron 
los 16 departamentos en que se divide el país.
. i
Con los resultados obtenidos (cuadro 7) se distinguen 3 áreas (mapa 1) 
de a lta ,  media y relativamente baja fecundidad. Se debe tener en cuenta que 
esta c las ificac ión  se re fie re  siempre a un país de a lta  fecundidad. Las regjo 
nes son: •* j
a) Región del Pacífico, fecundidad relativamente baja comprende los
departamentos de: Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Ca-
razo y Rivas.
b) Región Central, se caracteriza por una fecundidad media, incluye
los departamentos de Chontale, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Este lf,  
Madriz y Segovia.
c) Región del Atlántico, fecundidad a lta  integrada por los departameri
tos Río San Juan y Zelaya.
Esta división coincide qon la que se rea liza  en el censo para estudios
estadísticos.
i
Cabe hacer notar que no solamente estas regiones presentan solución de 
continuidad geográfica, sino que además tienen c iertas características especí^ 
ficas que según se ha v isto  influyen sobre el nivel de la fecundidad. Según
puede verse en el cuadro 8, las regiones con mayor fecundidad tienen también
mayor porcentaje de mujeres casadas y unidas, de inactivas, de analfabetas y de 
población r u ra l .
3.k. Fecundidad según regiones geográficas
i
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NICARAGUA: RELACION NIÑOS-MUJERES PARA LA POBLACION TOTAL. CENSO 1971
Reglón y Departamento R e la ció n  n iños-m ujeres
Cuadro 7
Región y Departamento 
TOTAL DEL PAIS 
REGION PACIFICO

































NICARAGUA: PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNI DAS.DE ANALFABETAS,
DE INACTIVAS Y DE POBLACION RURAL, CENSO 1971
Región % cas. ^ as 3 y unidas % de analfabetas % de Inactivas
% población 
rural
Del Pacífico h 3 , 1 39,9 77,3 36,5
Central y Norte ^7,9 6 3 , k 83,8 75,0
Atlántica 53,5 6 k , k 8 M 77,0
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Economía industria y Come£
ció, Censos Nacionales, Volúmenes I ,  II  y 111, octubre, 197^.
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SEGUNDA PARTE
1. La fecundidad diferencial en zonas rural y urbana
Un tema de gran interés dentro del estudio de la fecundidad es ei referer» 
te  a las diferencias que se observan entre las zonas urbana y ru ra l.  Esta in­
formación es d i f í c i l  de conocer porque normalmente los países, aún los que tienen  
datos confiables, no tabulan los nacimientos por área urbana-rural.
Con los datos que se obtuvieron en el censo que se realizó en Nicaragua 
en I 97 I ,  es posible analizar este d iferencia l a través del número medio de h i ­
jos por mujer, según edad de la madre. ' ¡
En el cuadro 9 se observa claramente la diferencia que existe, en términos 
del indicador antes mencionado, en ambas zonas.
Cuadro 9
NICARAGUA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER PARA EL TOTAL DEL
PAIS Y AREA URBANA Y RURAL. CENSO Î971
Grupo de 
edades
Número medio de hijos por mujer
Total del país Zona rural Zona urbana
15-19 0,35 0,49 0,25
20-24 1,87 2,26 i , 54
25-29 3,67 4,15 3,19
30-34 5,27 5,84 4,73
35-39 ,6,45 7,15 5,78
40-44 . 6,89 7,70 6,20
45-49 7,08 7,96 6,29
Fuente: CELADE, OMUECE 1970.
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Se comprueba esto en cada grupo de edad, siendo la fecundidad de las mu­
jeres de kS a kS años en el área rural mayor en 1,68 hijos que las mujeres en 
el área urbana.
En relación con la fecundidad por edades y ante la imposibilidad de una
estimación directa con los datos censales, en la sección 2,1 se adoptaron la
T.G.F y las tasas de fecundidad por edad para el to ta l del país de las proyec-
6/
ciones realizadas en CELADE — .
Se hace necesario ahora adoptar los mismos indicadores para las áreas ur­
bana y ru ra l.  Para e llo  primero se aplicó el método de W. Brass —̂  para es -  
timar las tasas de fecundidad por edad y la T.B.R para el total del país y las 
dos áreas consideradas. En este caso y debido a la mala calidad de los datos 
la aplicación del método no conduce a una buena estimación del nivel, pero sí 
a una estructura de la fecundidad por edad que se puede aceptar como correcta. 
Para e l lo  se comparó dicha distribución, para el tota l del país con la u t i l i ­
zada en la sección 2,1
Según se observa en el cuadro 10, las estructuras son semejantes; por lo 
tanto pueden también aceptarse como válidas las estructuras de fecundidad por 
edad que se calcularon para el área urbana y rural, por el método de Brass.
El procedimiento u tilizado en la estimación de las T.G.F y las tasas de 
fecundidad por edad para el área urbana y rural se explican a continuación'.
a) Estimación de las T.G.F urbana y ru ra l.  Se corrigen las T.G.F urba­
na y rural obtenidas por el método de Brass mediante un factor que 




6 /  CELADE "Boletín Demográfifco", op. c i t .
7 /  Camisa, Z ., Introducción al Estudio de la Fecundidad, CELADE, 1975.
ili >] I'1 
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35-39 12,08 15,44 .
40-44 5,68 . 6,86
45-49 . + 1,68 2,22
Fuente: CELADE, "Boletín Demográfico..." op. c l t .
b) Estimación de las tasas de fecundidad por edad. Se aplican las T.G.F 
para ambas áreas,corregidas por el procedimiento anterior, a la dis -  
tribución porcentual de las tasas de fecundidad que se obtuvieron por 
el método de W. Brass.
Según se observa en el cuadro 11, en ambas áreas la fecundidad es del tipo 





NICARAGUA: ESTIMACION DE LA T.G.F. Y TASAS DE








Estructura de la 
fecundi dad





15-19 0,129 0,212 9,47 10,66 0,110 0,179
20-24 0,327 0,434 24,01 21,83 0,279 0,367
25-29 0,331 0,441 24;30 22,19 0,282 0,373
30-34 0,273 0,386 20,04 19,42 0,232 0,326
35-39 0,199 0,312 14,61 15,69 .0,169 0,263
40-44 0,084 0,147 6,17 7,39 0,072 0,124
45-49 0,019 0,056 1,40 2,82 0,016 0,047
TOTAL «
, *
100,0 100,0 - .
T.jr.j* 6,81 9,94 - - 5,8 8,4
Fuente: Anexo 11.
Claramente se ve que las mujeres del área rural comienzan a tener hijos a 
más temprana edad y siguen aportando a la fecundidad durante más años de su v i ­
da reproductiva. Así por ejemplo se observa como la curva desciende más rápida 
mente a p a r t ir  de los 30 a 35 años en la zona urbana.
)
- %
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T *t FeêUïldidad urbana y CM ral según estado c i v i l .  j
La variable  estado c iv i l  es uno de los determinantes del comporta -
rçientò de la fecundidad. Los datos censales no sólo permiten hacer este estu­
dio a nivel del to ta l del país, sino también según zonas urbana y rura l.
Es corriente que los mayores aportes a la fecundidad lo hagan las casa -
das y unidas. Existen factores que influyen en la fecundidad de las dos zonas 
geográficas como ser: la proporción de mujeres casadas y convivientes, la
edad al casarse o unirse y la duración del matrimonio. El único factor que 





DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, CLASIFICADAS 
POR AREA URBANA Y RURAL, CENSO 1971
Estado 
civ i 1
Poblad ión femenina 
(%)
de 15 y más años





y divorciadas 9,02 7,14
Fuente: "Banco Central de Nicaragua"... op, cit.
i
!
Si se compara ?a fecundidad de las mujeres de dos áreas diferentes y una 
de e llas  presenta mayor proporción de casadas y unidas es de suponer que esa 
población mostrará una fecundidad más a l ta .
En este caso a nivel de país existe un 45,3 por ciento de mujeres casadas 
y unidas, siendo algo mayor en el área rural (47,1 por ciento, cuadro 12) y si 
se observa el cuadro 13 , se puede comprobar que la paridez media de las muje -  
res del área rural, con fecund i dad completa (grupo 45-49 años) es mayor en
0,83 hijos por mujer que en la zona urbana. De modo que al menos parte de la
mayor fecundidad rural puede explicarse por la mayor proporción de casadas y 
convivientes.
Si en cambio esto se analiza en cada uno de los estados c iv i le s ,  se puede 
ver que la proporción de solteras es muy semejante en ambas zonas, también lo 
es el número medio de hijos por mujer, aunque este resultado es algo elevado. 
Ello  podría explicarse en el hecho de que muchas mujeres que mantienen una re-  
lación más o menos constante con un hombre se declaran solteras.
Analizando el caso de las casadas vemos que entre la paridez media de las
mujeres de ambas zonas, existe una diferencia de casi un hijo más por mujer
del área rural al término de la vida reproductiva. Pero según muestra el cua­
dro 12, existe una mayor proporción de casadas a nivel de total del país que 
en la otra zona considerada, esto estaría  marcando más aún la diferencia de fe 
cundí dad de ambas zonas.
I
A medida que se van tomando divisiones geográficas más pequeñas de las 
áreas consideradas, puede notarse más aún la diferencia de la fecundidad medi­
da en este caso a través de la paridez media.
En el cuadro 14 puede vérse que el número medio de hijos por mujer, de la
capital es menor que el del resto urbano, en cada grupo de edad y estado c i v i l .
'-25-
Cuadro 13
NICARAGUA: NUMERO MEDIO DE HIJOS SEGUN GRUPOS DE EDADES Y ESTADO
CIVIL. PARA LA POBLACION FEMENINA TOTAL Y RURAL. CENSO 1971 i
Estado
c iv i l
Número medio de hijos
Edad de las madres
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
TOTAL DEL 
PAIS
TOTAL 0,38 1,89 3,69' 5,23 6,41 6,93 7,08
Sol teras 0,09 0,60 1,66 2,79 3,25 3,77 4,37
Casadas 1,03 2,34 3,95 5,53 6,76 7,56 7,71
Uní das 1,12 2,71 4,34 5,79 7,07 7,49 7,54 :
Viudas y se­
pa radas 1,25 2,28 3,33 4,58 5,78 6,05 6,49 :
ZONA RURAL
TOTAL 0,52 2,30 4,23 5,77 V 2 7,66 7,91 ;
Solteras 0,12 0,84 2,01 3,06 3,61 4,14 4,57
Casadas 1,11 2,68 4,59 6,23 7,49 8,24 8,55




2,62 3,83 4,98 6,44 6,99 7,31
Fuente: CELADE, OMUECE 1970.
»
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EDADES Y ESTADO CIVIL, PARA LA CIUDAD CAPITAL Y EL 
RESTO URBANO. CENSO 1971
Cuadro 14
Estado
c iv i l
Número medio de hijos
Edad de las madres
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
CIUDAD CAPITAL
TOTAL 0,23 1,40 2,82 4,35 5,21 5,84 5,89
Solteras 0,06 0,41 1,31 2,56 2,74 3,50 4,01
Casadas 0,94 1,88 2,95 4,52 5,42 6,47 6,11
Uní das
eno 2,42 3,78 5,24 6,41 6,90 6,88
Viudas, sepa
radas 1,27 2,01 2,84 3,95 4,84 **,71 5,67
RESTO URBANO
TOTAL 0,29 1,67 3,48 5,07 6,08 6,73 6,66
Solteras 0,08 0,55 1,57 2,63 3,29
•
3,65 4,41
Casadas 0,93 2,15 3,72 5,33 6,47 7,46 7,48




1.17* 2,24 3,38 4,84 5,98 6,16 6,15
Fuente: CELADE,, OMUECE *1970.
Como es de esperar, en ambas zonas, Ja mayor parí dez media la tienen las 
casadas y unidas, le siguen las viudas y separadas y por último las solteras.
i
1.2 . Fecundidad rural y urbana según el nivel de instrucción.
Se ha hecho mención anteriorm ente a l  hecho de que e x is t e  una mar -  
cada r e la c ió n  in versa entre  la  fecundidad y e l n iv e l  de in s t r u c c ió n  de la s  mu­
j e r e s  en edad rep rod uctiva; s in  embargo, p arte  de esta  d if e r e n c ia  puede deberse  
a que mujeres con mayor n iv e l  de in s t r u c c ió n  v iv e n  en el área urbana. Por e l l o  
es de in te ré s  a n a l iz a r  los resu lta d o s controlando el área de r e s id e n c ia .
Es indudable que la distribución porcentual de las mujeres según el nivel
de in s t r u c c ió n  es d ife r e n t e  en cada una de la s  áreas c o n s id e ra d a s . A sí en el
área r u r a l ,  la s  mujeres que t ie n e n  13 y más años de in s t r u c c ió n  representan un
*
0,8  por ciento. Por lo tanto, se formó un sólo grupo con las mujeres con 7 y 
más años de instrucción, debido a que estas representan una baja proporción y 
considerarlas en grupos separados, conduciría a resultados irregulares.
Según se observa en el cuadro 15 y gráfico 6, en Nicaragua, el número me -  
dio de hijos por mujer disminuye a medida que aumentan los años de estudio. 
to se cumple en todos los grupos de edades y áreas consideradas.
Nótese también que en el área r u r a l ,  la s  mujeres con fecundidad completa 
{ b S - b S  años de edad) con menos de b  años de in s t r u c c ió n  t ie n en  una fecundidad  
mayor en más del doble de la s  que t ie n en  7 y más años de in s t r u c c ió n .  Esta d i ­
fe re n c ia  se hace menor s i  se c o n sid e ra  la  zona urbana, s in  la  ciudad c a p i t a l ,  
pues m ientras la s  mujeres de b $  a b S  años, de menor n iv e l  de in s t r u c c ió n  t ie n en  
en promedio 7 ,29  h i j o s ,  la s  'de mayor número de años de e stu d io  t ie n e n  3 .3 9  hi -  
j o s ,  lo  cual s i g n i f i c a r í a  una d if e r e n c ia  de 3 .9  h i jo s  por m ujer.
>
Esta diferencia se haceaún más pequeña si se analiza la ciudad c a p ita l.
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Total del país Zona rural
Años de estudio Años de estudio
edades Menos de
4 4 a 6 7 y más
Menos de 
4 4 a 6 7 y más
TOTAL 4,39 2,84 1,34 . 4,58 3,02 1,46
15,19 0,53 , 0,26 0,08 0,58 0,28 0,10
20-24 2,29 1,55 0,69 2,39 1,70 0,86
25-29 4,14 3,01 1,91 M i 3,54 1,93
30-34 5,71 4,25 3,38 5,85 5,02 2,92
35-39 6,90 5,37 3,66 7,20 6,62 3,21
40-44 7,43 5,88 4,14 7,72 6,97 2,47
45-49 7,53 5,80 3,98 7,97 7,30 3,38
Fuente:: CELADE, 0MUECE 1970.
Un punto interesante para la explicación de las diferencias de la fecun -  
didad entre las áreas en estudio, es la diferente distribución de las mujeres 
según instrucción, sobre todo, las que tienen menos de 4 años de estudio., que 
son las que mayores aportes Jiacen a la fecundidad. Obsérvese que éstas repre­
sentan casi el 90 por ciento, en la zona rural y sólo el 38 por ciento en la d 
ciudad c a p ita l .  Situación invprsa presentan las mujeres de mayor nivel de i nj> 
trucción que según se ha podido probar en diferentes investigaciones son las 
que menos aportes hacen a la fecundidad.
ip"
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Años de estudio Años de estudio
Menos de 
4 4 a 6 7 y más
Menos de 
4 4 a 6 7 y más
TOTAL **,06 2,67 1,40 . 4,60 2,94 1,38
15-19 0,41 0,24 0,07 0,46 0,26 0,08
20-24 1,98 1,50 0,62 2,18 1,50 0,74
25-29 3,49 2,67 1,88 4,03 3,13 1,94
30-3** 5,17 3,87 3,21 5,67 **,39 3,70
35-39 6,07 1*,80 3,66 6,63 5,41 3,79
40-44 6,64 5,40 4,24 7,25 6,03 4,40
45-49 6,35 5,56 4,44 7,29 5,5 3,39
Fuente: CELADE, OMUECE 1970.
I
Cuadro 17 j
NICARAGUA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION FEMENINA QUE ¡
PROPORCIONA INFORMACION SOBRE HIJOS TENIDOS, SEGUN NUMERO DE
AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS. CENSO 1973 i
Número de años Poblac ión femen i na (%)
de estudio Total Zona rural Capital Resto urbano
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Menos de 4 66,6 89,6 38,4 53,8
4 a 6 22,4 8 ,6  ' 38,4 31,6
7 y más 11,06 1,8 23,2 14,6
Fuente: CELADE, OMUECE 1970.
1.3 La fecundidad rural y urbana según condición de actividad.
En varias encuestas se han realizado estudios a cerca  de la fecundj_ 
dad en relación con la condición de actividad de la mujer. Los mismos indi -
can que existe una asociación inversa entre el número medio de hijos y la pa£
tic ipación de la mujer en la fuerza de trabajo . Esta relación es más marcada 
en las zonas urbanas que en las rurales.
$
Nicaragua a pesar de tener una a lta  fecundidad, ya sea en el área rural,




En el cuadro l8 y gráfico puede ve r if ica rs e  que en cualquiera de las zonas 
consideradas, el número medio de hijos por mujeres de las activas es menor que 
las no activas. Obsérvese también que a medida que la zona considerada es más 
urbanizada la paridez media de las mujeres de 45 a 49 años de edad (fecundidad 
completa) de las dos categorías que se analizan, disminuye.
Cuadro 18
NICARAGUA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER, SEGUN GRUPOS DE
EDADES Y CONDICION DE ACTIVIDAD, POR REGIONES, CENSO 1971
Número medio de h i j o s  por mujer
Grupos
de Total del p aís Zona ru ral Capi ta l Resto urbano
edades
A c t iv a s No ’ a c t iv a s A c t iv a s  . «*
No
a c t iv a s A c t iv a s
No
a c t iv a s A c t iv a s
No 
a c t  ivas
15-19 0,26 0,41 0,36 0,55 0,22 0,24 0,25 0,31
20-24 1,21 2, 12 1,83 2,36 1,02 1,70 1,1^ 1,93
25-29 2,59 4,04 3,10 4,34 2,34 3,19 2,66 3,87
30-34 3,98 5,60 4,54 5,90 3,56 4,91 4,24 5,43
35-39 5,11 6,78 6,04 7,24 ^,73 5,63 5,11 6,46
40-44 5,52 7,33 6,00 7,81 5,21 6,24 5,61 7,14
45-49 5,73 7,42 7,01 7,98 5,52 6,13 5,33 7,14
Fuente: CELADE, OMUECE 1971.
En la zona urbana el acceso a la educación resulta más fá c i l ,  es por e llo  
que la proporción de mujeres con a lto  nivel de instrucción es mayor que en el 
área ru ra l.  Es sabido además que a mayor nivel de instrucción , mayor f a c i l i ­
dad de ingresar a la población económicamente ac tiva . Estos factores estarían  
influyendo sobre el nivel de la fecundidad medido a través del número medio 
de hijos por mujer del área urbana.
Es decir que no es un solo factor el que actúa sobre el comportamiento de 
la fecundidad, sino que son varios los que interactúan.
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C O N C L U S I O N E S
Nicaragua presenta en la  a c t u a l id a d ,  uno de los n iv e le s  más 
cundidad de Latinoam érica. Dicho n ivel ha permanecido constante  
del tiempo, con una tendencia a d is m in u ir  en los ú ltim os años.
Como era de esperar el a n á l i s i s  de la  fecundidad según área  
ral muestra que el número medio de h i jo s .p o r  mujeres es sensiblemente mayor 
en la  zona rural que en la  urbana.
El e stu d io  según la s  tre s  regiones en que se d iv id e  el p a is  in d ic a  que 
cada una de e l l a s  presenta c a r a c t e r í s t i c a s  de fecundidad d if e r e n t e s .  A s i  la  
región del P a c í f ic o  muestra la  fecundidad más ba ja  del p a ís ;  la  Central y 
Norte con fecundidad media y la  del A t l á n t i c o  la  fecundidad más elevad a.
Las tasas de fecundidad por edad se han mantenido con muy poca v a r ia c ió n  
durante los últim os v e in te  años, presentando un t ip o  de e s t r u c t u r a  de cúspide  
d i l a t a d a ,  común en p a íse s  con la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de Nicaragua, es d e c ir  n ivel  
de fecundidad constante y a l t a .  E stas ta sa s  muestran además que la s  mujeres 
en el área rural tienen h i jo s  a más temprana edad y dejan de te n e rlo s  a edades 
más avanzadas marcando de e ste  modo la  d if e r e n c ia  en la  fecundidad.
Del a n á l i s i s  de la s  c a r a c t e r í s t i c a s  se le ccio n a d a s  para e x p l i c a r  la s  d i f e ­
re n cia s  de fecundidad u rb a n a -ru ra l surge que: ya sea años de e s t u d io ,  estado  
c i v i l  o condición de a c t iv id a d  de la s  mujeres en edad de’ p ro crear son determ i­
nantes de la  a l t a  fecundidad r u r a l .
a lt o s  de f e -  
a lo  larg o,
urbana y ru -
»
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Sería d i f í c i l  decir cual de e llos influye en mayor grado, pues cada uno 
produce su efecto, aunque el nivel de instrucción presenta una relación muy 
c lara . En lo que se re fiere  al estado c i v i l ,  según se vio produce efecto de­
bido a que existe en el área rural una mayor proporción de mujeres casadas
y unidas y estas son las que más a lta  fecundidad poseen.
Todos estos factores se condicionan unos a otros y además se in te rre la -
cionan con otras variantes sociales determinando la complejidad del estudio 




DEFINICIONES DE HEDIDAS DE FECUNDIDAD
n,
- 3 9 -
Las definiciones que se reproducen a continuación se tomaron del docu-
8/ ’mento de Zulma Camisa "Introducción al estudio de la  fecundidad" |I
1• Tasa bruta de natalidad
"Representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una pobla­
ción y se calcula dividiendo el número de nacimientos vivos ocurridos en un 
área en un periodo determinado, por lo general un año, por la población e s t i ­
mada a la mitad del período para esa misma área".
2. Tasa de fecundidad general
"Representa la relación entre los nacimientos vivos y las mujeres en edad
f é r t i l  y se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos en un área
*
en un período determinado, por lo general un año, por la población de mujeres * 
en edad f é r t i l  estimado a la mitad del período correspondiente a esa misma
áfea". j{•
i
Mujeres en edad f é r t i 1 : Mujeres de 15 a U9 años de edad. í!
i
3. Tasas de fecundidad por edad I
"Para calcularla  se requiere conocer para el área y el año en estudio, los
nacimientos vivos clasificados según edad de la madre y la población femenina en 
edad f é r t i l  c lasificada por edad. Cada tasa es el cociente entre los nacimien­
tos de madres de una determinada edad y las mujeres de esa misma edad. ¡
  • »




k .  Tasa global de fecundidad
" i
"Se obtiene por suma de las tasas de fecundidad por edad. Si ésta co­
rresponde a grupos quinquenales de edades la  suma deberá multiplicarse por 
5".
"La tasa global de fecundidad se interpreta como el número de hijos que en
promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que cumpliere
con las dos condiciones siguientes:
a. Durante el período f é r t i l  tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de
fecundidad por edad de la población en estudio.
b. No estuv i eran espuestas a riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta 
el término del período f é r t i l . '  1
5. Tasa bruta de reproducción !
"Se refiere  a los nacimientos femeninos únicamente por lo tanto esas tasas 
de fecundidad para su cálculo deberían corresponder a esos nacimientos. Pero es 
posible -y este es el procedimiento que habitualmente se sigue- derivar la tasa 
bruta de reproducción (R‘ ) de la tasa global^ para lo cual es suficiente mul­
t ip l ic a r  la tasa global por la proporción que representan los nacimientos femeni­
nos, respecto del total de los nacimientos. Cuando no se dispone de esta pro­
porción para la población de referencia o existen dudas sobre una probable omi­
sión diferencial por sexo en el registro de los nacimientos., se usa el factor  
0,4878 que corresponde a 100 nacimientos femeninos por cada 105 nacimientos mas- 
culi nos".
"La tasa bruta de reproducción se interpreta como el número de hijas que en
promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres" deben cumplirse




$ .  Relación ni ños-muíeres ¡
Si bien en el sentido es tr ic to  este índice no puede ser considerado como una 
medida del nivel de la fecundidad, se le tra ta  aquí por el hecho de ser un ind i­
cador que utilizando únicamente datos provenientes de las tabulaciones trad ic io ­
nales de los censos de población, permite hacer comparaciones, aunque muy burdas, 
entre los niveles de fecundidad de poblaciones diferentes. "La relación niños- 
mujeres se calcula dividiendo la población de ambos sexos menor de 5 años de edad 
por la población femenina en edad f é r t i l .
7. Número medio de hijos por mujeres /'paridez media)
"Los datos básicos para el cálculo de esta medida pueden obtenerse de un cen 
so de población o de una encuesta por muestreo, preguntando a todas las mujeres a 
p a r t ir  de c ie rta  edad, el ..número de hijos nacidos vivos tenidos, fecundidad acumu­
lada que suele llamarse fecundidad retrospectiva. El cociente entre el total 
de hijos de mujeres de una determinada edad en el momento del censo (o encuesta) 
y el total de mujeres de la misma edad, de el número medio de hijos por mujer pa­
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Información b á s ic a  j
I
a) Número medio de h i jo s  nacidos v iv o s  por mujeres según edad.
i
b) Tasas de fecundidad actua l por edad.
•Bases del método
Adopta dos s e r íe s  de datos: ' '■
a) La e s t r u c t u r a  de la  fecundidad por edad d erivada de la s  ta sa s  de 
fecundidad a c t u a l .
b) P arid ez media de la s  mujeres de 20 a I k  años ( v a lo r  de P^) aceptando 
que puede se r  u t i l i z a d a  como un buen in d ica d o r del n iv e l  de la  fe cu n­
d idad.
A p lic a c ió n  del método
Los cuadros 19 ,20  y 21 muestran la  apl ic a c ió n  del método para el to t a l  del 
p a ís  y la s  áreas urbana y r u r a l .
Los v a lo r e s  de K que 'se u t i l i z a n  fueron obtenidos por e x tra p o la c ió n  entre  
lo s  v a lo r e s  tabulados, pues la  fecundidad a c tu a l en Nicaragua se in v e s t ig ó  en 
un período que no c o in c id e  don los 12 meses que anteceden a l censo.
9/ Camisa, Z., op. ci t.
r  î
-¥f-
Obsêrvese que los valores de P. /F . son mayores que uno en todas las áreas 
consideradas. Esto podría deberse a una omisión sistemática en la información 
de hijos nacidos vivos tenidos en el período de referencia para la investiga -  
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